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ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ
ПІДВИЩЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ
В Україні інвестиційний клімат є диференційованим за регіо-
нами. Для іноземних інвесторів позитивними є великі масштаби
ринку, його слабке освоєння, значні сировинні можливості краї-
ни, здатність одержати велику норму прибутку. Однак соціально-
політична нестабільність, слабкий ступінь страхування інвести-
цій, корумпованість управління, нерозвиненість інфраструктури
знижують привабливість регіонів для інвестицій.
Оскільки конкурентоздатність продовольчого комплексу регі-
ону вимагає підвищення, доцільно залучати до організації цього
процесу не тільки засоби обласного бюджету, але й стимулювати
активну участь приватного капіталу в інвестиційних процесах
продовольчого комплексу області.
Розвиток конкурентоздатності продовольчого комплексу регі-
ону залежить від складної системи взаємозалежних факторів, се-
ред яких територіальне розташування і висококваліфікований пе-
рсонал грають важливу, але не виняткову роль. Новим інструмен-
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том підвищення динамічного розвитку продовольчого комплексу
регіону є формування продовольчих або агропромислових клас-
терів — комплексів підприємств (продовольчих та сільськогос-
подарських компаній, дослідницьких центрів, наукових установ),
органів регіонального управління, профспілок організацій на базі
територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальни-
ків, основних виробників, переробників сільськогосподарської
продукції і споживачів, пов’язаних технологічним ланцюжком.
Ці комплекси виступають альтернативою секторальному (галузе-
вому) підходу [1, с. 102].
Високу конкурентоздатність і стабільне економічне зростання
насамперед визначають фактори, що стимулюють поширення но-
вих технологій, визначають характер і структуру взаємодії науки,
освіти, фінансування, державної політики і промисловості. Най-
більш життєздатні кластери інноваційної активності формуються
на основі диверсифікованості міжсекторальних (міжгалузевих)
зв’язків. Значна кількість різних джерел технологічних знань і
зв’язків полегшує комбінацію факторів виробництва і стає пере-
думовою будь-якої інновації.
Аналіз інноваційних і інвестиційних стратегій підприємств
продовольчого комплексу свідчить про наявність небезпечних
тенденцій. Більшість українських менеджерів (у тому числі пра-
цюючих у регіональних органах влади) починають реагувати і ді-
яти тільки в тому випадку, коли проблеми, які потрібно вирішу-
вати, вже виникли. Якщо менеджери намагаються тільки реагу-
вати на що відбулося, то постійно відстають і регіональний про-
довольчий комплекс втрачає конкурентоздатність. Якщо вони
починають діяти заздалегідь, тобто відповідно до науково обґру-
нтованих прогнозних сценаріїв, тоді регіон випереджає конкуру-
ючі регіони.
Будь-яка стратегія розвитку регіону розробляється в часі. У
результаті узагальнення даних про інноваційні й інвестиційні
процеси в продовольчому комплексі регіону нами виділені стра-
тегій інноваційного регіонального маркетингу (ІРМ).
Стратегія зростання передбачає, що у продовольчому комплек-
сі регіону відбувається поліпшення роботи відразу по кількох на-
прямках. Усі зусилля спрямовані на поліпшення виконання опе-
рацій, на пошук нових способів. Виявляються недоліки функціо-
нування окремих компонентів регіону або суб’єктів і зусилля
направляються на їх усунення. У результаті регіон починає фун-
кціонувати більш ефективно. На жаль, часто рішення прийма-
ються постфактум, коли події уже відбулися.
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Використовуючи цю стратегію, менеджери прагнуть удоско-
налювати те, що погано працює. Удосконалюються одні операції,
але при цьому менше уваги звертається на інші. Розшиваються
тільки вузькі місця. У результаті цих дій ті операції, що ігнору-
ються, починають гальмувати процес розвитку комплексу в ці-
лому [2, с. 54].
Основний компроміс у цій стратегії — як поєднати інтереси
різних суб’єктів регіонального продовольчого комплексу в рам-
ках одного компонента. Наприклад, для ефективного розвитку
комплексу важливі розвиток і товарних і інфраструктурних галу-
зей. У рамках першої стратегії компроміс знайти практично не-
можливо. Стратегії охоплюють усі компоненти регіону
Від деяких недоліків цієї стратегії дозволяє позбутися страте-
гія орієнтації на результат (СОР), що припускає розбивку серйоз-
ної проблеми на окремі частини, мінімізацію й аналіз елементів.
Використовуючи цю стратегію, ми можемо одержати тільки не-
значні результати. Спроби швидкого виправлення ситуації при-
водять до невдачі. Одна з причин, що це зумовлює, — пріоритет-
ність особистих цілей у порівнянні з цілями комплексу або його
суб’єкта. Недолік стратегії — незв’язаність між собою окремих
результатів.
Основний компроміс, якого потрібно досягти, — визначен-
ня пріоритетності компонентів і функцій регіонального продо-
вольчого комплексу. Виникає питання щодо ранжування важли-
вості того або іншого компонента в комплексі. Колишній комп-
роміс між суб’єктами компонента комплексу вирішується лег-
ше, оскільки акцент переноситься на пріоритетність самих його
компонентів.
Стратегії мають певні переваги і недоліки, проте дозволяють з
достатнім ступенем точності передбачити процеси, що відбува-
тимуться в продовольчому комплексі та наростити його конку-
рентоздатність.
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